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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini  
dengan baik. Penulisan proposal ini dimaksudkan untuk persiapan pelaksanaan 
kegiatandalam rangka penulisan tugas akhir. Penulis banyak mendapatkan 
bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis 
menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Ketua Program Studi D-III Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas 
SebelasMaret Surakarta. 
3. Bapak Dr. agr, Sigit Prastowo S.Pt., M.Si selaku Dosen Pembimbing dan 
Penguji. 
4. Bapak Ir. Lutojo M.P selaku Dosen Penguji. 
5. Semua  pihak  dan  teman-teman  yang  tidak  dapat  penyusun  sebutkan  
satupersatu. 
Penulis menyadari bahwa manusia tak luput dari kesalahan dan kekurangan. 
Demikian pula dalam penulisan laporan ini tidak lepas dari kesalahan dan 
kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 
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